







ния,  повышение  надежности,  долговечности,  технологичность  сборки, 
плавность хода, снижение трудоемкости изготовления отдельных элемен‐
тов  колеса,  сокращения  затрат  на  техническое  обслуживание  и  ремонт, 





























































ственных  автомобилях.  Таким  образом,  ГАПТ  становится  все  более  соци‐
ально ориентированным видом транспорта и основными пассажирами яв‐
ляются люди с доходами ниже среднего уровня, школьники и студенты, а 












проезд,  который  обеспечит  доступность  данной  услуги  для  большинства 
представителей той социальной группы, на которую эта услуга ориентиро‐
вана.  Целью  данной  работы  является  дифференцирование  маршрутов  г. 
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Значение тарифа в зависимости от длины маршрута



































где   срl  – длина средней ездки одного пассажира, км;  нq  – номинальная 
пассажировместимость  транспортного  средства,  пасс.;  c   –  коэффициент 
использования  пассажировместимости;     –  коэффициент  использования 
пробега;  см   –  коэффициент  сменности;  перС   –  переменные  затраты  (за‐
траты на приобретение топлива, смазочных материалов, шин, амортизацию 
транспортных средств, осуществление их технического обслуживания (ТО) 
и  ремонта  (Р)),  грн/км;  постС   –  постоянные  затраты  (фонд  оплаты  труда 
(ФОТ),  начисления  на  ФОТ,  социальные  начисления,  общехозяйственные 
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Анализ  рисунков  4‐6  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  маршруты 




























Таким  образом,  необходимо  создание  универсальной  модели  для 
определения себестоимости перевозочного процесса пассажиров. Прини‐
мая во внимание результаты всех проведенных экспериментальных и рас‐
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